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 論文審査の結果の要旨
 本論文第1章はC*代数のテンソル積の研究として群の共変表現の応用の発展に伴って新たに生
 じたBanach*一代数のテンソル積のC*一normの研究である。その主な内容はBanach*
 一代数A,Bが近似単位系をもつならばテンソル積A⑭B上のいかなるC*一normもGui-
 chardetの意味でsubcross的であること,もしA。BがC*代数ならばそれらはすべて
 cross的であることを示し,応用として群の直積の包絡C*代数の乗積構成を示すGuichar-
 detの定理を広いクラスのBanach*一代数の場合に拡張する等を示し,又第4節としては
 C*代数のテンソル積上のC*一normが,従来の予想に反して,■一般にはuniform圭y
 cross的でないとの注目すべき知見を示した。又第3節に於てはGCR作用素なる新しいクラ
 スを考察している。
 第且章はC*代数の同型写像の構造論を展開したものであり,C*代数の自己同型写像の極分解
 形式を与えたと言うことが出来る,本章第1節はVonNeumann代数に限り,同じく第2節
 はC*代数全般を対象とするが,総合して主要内容をあげれば,C*代数AからBへの同型写像は
 AからBへの*一同型写像とAの正値自己同型写像との乗積として一意表示ができるとの極形式表
 示を主要定理とするもので,之に関連して双対同型写像,正値自己同型写像の拡張定理,VOn
 Neumann代数の自己同型写像とC*代数の自己同型写像との関連性等を明らかにして同型写像
 論に重要な貢献をなしたものと言うことができる。1969年Kaplansky教授はC*代数の
 同型写像の極形式論を展開する可能性を予想として発表したが本章の研究はVonNeumann
 代数に対しては之より1年早く,C*代数に対しては1974年に初めて,肯定的な解答を示した
 ものである。
 参考論文2篇はC*代数,Ban'ach代数に関しきわめて興味ある研究である。
 之を要約するに,本論文はBanach代数並にC*代数における新しい分野のすぐれた研究に
 よってこの方面に重要な貢献をなしたものと考えることができ,伽って審査員等は岡安隆照提出の
 学位申請論文は理学博士の学位論文として合格と認めた。
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